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ABSTRAK
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	Penelitian ini berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT pada Materi Perubahan Lingkungan di Kelas IV
SD Negeri 12 Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT
dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa pada materi perubahan lingkungan di kelas IV SD Negeri 12 Banda Aceh. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa
pada materi perubahan lingkungan di kelas IV SD Negeri 12 Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan
penelitian kuantitatif dan jenis penelitian adalah eksperimen semu. Populasi adalah siswa kelas IV SD Negeri 12 Banda Aceh dan
sampel yang digunakan adalah siswa kelas IV SD Negeri 12 Banda Aceh yang berjumlah 20 orang yang terdiri dari 9 laki-laki dan
11 perempuan. Pengumpulan data dengan menggunakan tes yang diberikan dalam bentuk pilihan ganda. Analisis data dengan
menggunakan rumus t-tes. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, thitumg > ttabel, yaitu 2,06 > 1,73. Dengan demikian Ho ditolak
dan Ha diterima, sehingga hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa â€œPenerapan model pembelajaran kooperatif tipe
NHT dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa pada materi perubahan lingkungan di kelas IV SD Negeri 12 Banda Acehâ€•,
dapat diterima. 
